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El presente trabajo de investigación, tuvo como principal objetivo estudiar el efecto del taller 
de psicomotricidad fina en la grafomotricidad de los estudiantes de cuatro años de la 
Institución Educativa N°1733, Trujillo, 2018. El diseño de investigación fue cuasi 
experimental ya que se realizó el taller a un grupo experimental y a un grupo control con un 
total de 58 estudiantes. La grafomotricidad se midió mediante una guía de observación, cuya 
validez fue determinada por juicio de tres expertos y cuya confiabilidad y validez del 
instrumento, se realizó mediante la prueba de Kudner y Richarson, la misma que arrojó un 
coeficiente de 0.79. Después de aplicar un pre test se desarrolló, en el grupo experimental, 
un taller de psicomotricidad conformado por doce actividades de aprendizaje. Al terminar el 
taller se aplicó un post test cuyos datos fueron analizados mediantes métodos estadísticos 
descriptivos e inferenciales. La prueba de Wilcoxon mostró que el taller de psicomotricidad 
fina mejoró significativamente la grafomotricidad así como también en cada uno de sus 
dimensiones como: soporte y posición, manejo de instrumentos y manejo de trazos, cuyo 
resultado demostró también que dicha institución educativa aún sigue basándose en la 
enseñanza tradicional, donde no se refleja la libre creatividad del niño en actividades gráfico 
plástico; la mayoría de profesionales no saben a qué se refiere la grafomotricidad y la 
importancia de ésta en el desarrollo de habilidades psicomotoras finas mediante actividades 
motivadoras e innovadoras, las cuales son fundamentales para aprendizajes escolares como 
la escritura y la caligrafía. 
 










The main objective of this research work was to study the effect of the fine motor skills 
workshop on the graphomotor skills of the four-year students of the Educational Institution 
N ° 1733, Trujillo, 2018. The research design was quasi-experimental since it was carried 
out the workshop to an experimental group and a control group with a total of 58 students. 
The graphomotor activity was measured by means of an observation guide, whose validity 
was determined by the judgment of three experts and whose reliability and validity of the 
instrument was carried out using the Kudner and Richarson test, which yielded a coefficient 
of 0.79. After applying a pre-test, in the experimental group, a workshop on psychomotricity 
was developed, consisting of twelve learning activities. At the end of the workshop, a post 
test was applied whose data were analyzed through descriptive and inferential statistical 
methods. The Wilcoxon test showed that the workshop of fine motor skills significantly 
improved graphomotor skills as well as in each of its dimensions such as: support and 
position, instrument management and stroke management, the result of which also 
demonstrated that said educational institution is still based on traditional teaching, where the 
free creativity of the child in plastic graphic activities is not reflected; the majority of 
professionals do not know what graomomotive service is concerned and the importance of 
it in the development of fine psychomotor skills through motivating and innovative activities, 
which are fundamental for school learning such as writing and writing. 
 












1.1. Realidad Problemática: 
La grafomotricidad es el movimiento que los estudiantes realizan al escribir, su desarrollo 
tiene como objetivo fundamental mejorar el desarrollo psicomotor fino mediante actividades. 
Es muy importante en los estudiantes, especialmente en la primera infancia, porque al tener 
una correcta grafomotricidad, no tendrá dificultades en la escritura, tales como algunos 
problemas para escribir o mala caligrafía que se presentan en el nivel primario y que muchas 
veces también se pueden dar en otros niveles. Para evitar dichos problemas es preciso que 
en edad preescolar se trabaje apropiadamente la grafomotricidad. El desarrollo grafomotor 
no solo se asocia a una acción del trazo o escritura, también es realizar procesos cognitivos 
para coordinar los movimientos. El proceso del desarrollo psicomotor fino antecede al 
desarrollo de la capacidad psicomotriz  como punzar, rasgar, recortar, pegar, pintar, amasar; 
son actividades que van a preparar al niño para una correcta relación óculo manual y el 
desarrollo de procesos cognitivos, al no existir un adecuado desarrollo psicomotor fino, el 
niño tampoco tendrá un adecuado desarrollo grafomotriz. 
El problema señalado anteriormente es originado en los centros de nivel inicial porque 
muchas veces trabajan  directamente con las hojas gráficas y repiten modelos, sin dejar la 
libre expresión en los niños y exploración de los materiales; más aún sin poder reforzar las 
manitos, a través de diversas actividades, que ayuden posteriormente a la escritura. Los 
centros educativos aún siguen basándose en la enseñanza tradicional, donde no se refleja la 
libre creatividad del niño en actividades gráfico plástico. 
A esta edad, los niños de cuatro años que manejan una buena psicomotricidad fina utilizando 
sus manos y objetos como aprender atarse los pasadores,  a botonarse, a tener control del 
lápiz, donde se demuestra al dibujar, aunque sus trazos son aún muy simples, aprenderán en 
el manejo de las tijeras, a repasar letras y  formas geométricas, y también a modelar plastilina.  
Estos logros abren la puerta a la experimentación y al aprendizaje sobre su entorno y como 
resultado, la psicomotricidad fina empieza a ser importante en la grafomotricidad, para el 
inicio de la escritura. 
La Gerencia Regional de Educación, menciona funciones dentro del proceso educativo, 
desarrollar actividades de psicomotricidad fina en los estudiantes. El artículo publicado por 
el Ministerio de Educación en el año 2018 en la ciudad de  Trujillo, donde hace referencia 




La Institución Educativa Inicial N° 1733 “Mi mundo maravilloso”, se observó que los 
estudiantes presentaron dificultades grafomotrices como: mala coordinación en la prensión 
del lápiz, trazos inadecuados, no utiliza correctamente la tijera, muestra dificultad al pegar 
dibujos, etc. Por lo tanto se aplicó el Taller de psicomotricidad fina, para mejorar capacidades 
grafomotoras tanto en el nivel primario como secundario. 
  
 1.2. Trabajos Previos 
A nivel Internacional: 
Sajonar, García y Gil (2012), en México , afirman que el mal desarrollo en la motricidad fina 
genera en los niños de primaria alteraciones en 13 procesos de escritura llamado disgrafía, 
como dificultad para coordinar los músculos de la mano y brazo impidiendo el manejo del 
lápiz para escribir de forma entendible, proponiendo la creación de una cartilla que 
permita la prevención y detección de problemas de motricidad fina, para que los estudiantes 
de la educación primaria fortalezcan los músculos de los dedos ayudando a la postura 
adecuada y soporte correcto del instrumento del lápiz, bolígrafo y pincel. 
Névoli (2012), en Argentina,  comparó el trabajo grafomotor en dos Jardines de infantes de 
gestión privada, considerando que sólo uno posee un proyecto de grafomotricidad, con 
una población total de 8 docentes. Llegó a la conclusión que las maestras tienen poco 
conocimiento acerca de la grafomotricidad.  
Batista, Bossio & Mercado (2014), en Colombia,  demostraron la importancia de 
desarrollar la grafomotricidad como herramienta didáctica pedagógica para preparar a 
los estudiantes en su escritura, potencialización de la atención y motricidad fina, para el 
fortalecimiento del pensamiento lógico, en los niveles de educación preescolar, la población 
y muestra es de 50 estudiantes de un centro educativo del sector público, en los niveles 
educativos de preescolar que oscilan entre los tres y seis años de edad, específicamente en el 
grado transición. Conclusión que el uso de las técnicas grafomotoras aplicadas de una forma 
adecuada, puede contribuir al mejor desarrollo motor psicológico e incluso social en los 
niños y niñas. 
 Astudillo &  Aybar (2015), en Lima, establecieron la relación del método lúdico y el 
desarrollo grafomotor de los estudiantes de 5 años, su población y muestra es de 25 niños, 
 
 
la investigación es descriptivo-correlacional. Concluyeron que: Existe relación significativa  
del método lúdico y el desarrollo grafomotor en estudiantes de 5 años del Centro educativo 
“Santa Rosa de Chosica”. 
Macha  & Prado  (2015), en Lima, establecieron la relación entre la psicomotricidad y la 
escritura en estudiantes de 5 años. Estudiaron una población y muestra es de 70 niños, 
mediante una investigación descriptiva. Concluyeron que la psicomotricidad tiene relación 
significativa en la escritura. 
Giraldo (2015), en Chimbote, logró determinar la relación entre las actividades en 
aprestamiento y el comienzo de la lectoescritura de los estudiantes de 3.4 y 5 años. La 
población fue de 28 niños, y la muestra de 14 niños, el tipo de  investigación fue descriptivo 
correlacional. Concluyó que: Existe relación significativa en las actividades de 
aprestamiento y la iniciación en la lectoescritura de los estudiantes. Concluyó que la prueba 
estadística Chi cuadrado X2C= 31,410, lo cual es mayor que el valor X2T= 16,57, además 
siendo el valor de significancia es 0,000, inferior al valor de significancia establecido de 
0,05;  donde se rechazó la hipótesis nula, determinándose que a mayor y mejor desarrollo de 
las actividades de aprestamiento mayor y mejor posibilidad de iniciación adecuada de la 
lectoescritura. 
Yauce (2017), en Chiclayo, aplicó un  Programa educativo, para el desarrollo de la 
grafomotricidad en estudiantes de 5 años en una Institución Educativa Inicial. En una 
población y muestra de 8 estudiantes, realizó un estudio de investigación propositiva y 
evaluativa. Concluyó que el programa educativo para el desarrollo de la grafomotricidad en 
estudiantes de 5, cuenta con un nivel de validez del 82%, valoración alcanzada por un grupo 
de expertos quienes por unanimidad consideraron que el programa está apto para su 
aplicación y que ayudará a los estudiantes en el desarrollo de habilidades grafomotoras. 
 
Luján & Mujica (2011), en Trujillo, demostraron que un programa de psicomotricidad 
fina influye en el progreso grafomotor de los estudiantes de 4 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 253 “Isabel Honorio de Lazarte”- La Noria, Trujillo 2011. Con una 
muestra y población de 56 estudiantes, hicieron un estudio con diseño cuasi experimental. 
Concluyeron que: el nivel de grafomotricidad tuvo un desarrollo significativo en sus 




Gonzáles & Leyva (2013) en Trujillo, determinaron que el programa grafomotor influye 
significativamente en la iniciación de la escritura en los estudiantes de 5 años, con una 
población y muestra de 50 niños, el diseño de investigación es cuasi experimental. Llegaron 
a la siguiente conclusión: El Programa de grafomotor favoreció en la escritura de los 
estudiantes de 5 años. 
 
Carranza & Orbegoso (2016), en  Trujillo, determinaron que el programa grafomotor 
ESCRIFER desarrolla la escritura en los estudiantes de 5 años de la I.E. Rafael Narváez 
Cadenillas, 2016, con una población de 144 y muestra de 23 estudiantes, hicieron una 
investigación cuasi experimental, llegaron a la siguiente conclusión:  El programa 
grafomotor ESCRIFER fundamentado en el enfoque de Emilia Ferreiro utilizando sesiones 
de aprendizaje, diseñadas para la escritura, resultando ser positivo para los  estudiantes. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. El Taller: 
Para Mirebant (2010) afirma que el taller educativo es una reunión de trabajo donde reúnen  
pequeños equipos para realizar prácticas de aprendizaje según los objetivos que se 
propongan. Puede aplicarse al aire libre o en un local.  
Para Aylwin y Gussi (2011) sostienen que en el taller, la teoría y la práctica se integran. El 
taller es creado como un equipo de trabajo. En consecuencia se puede definir al taller como 
una actividad práctica y participativa para descubrir nuevos conocimientos o reforzar 
algunos aprendizajes. 
1.3.2. Psicomotricidad Fina: 
Es la coordinación de movimientos del cuerpo que requiere destreza, habilidad y dominio 
especialmente en manos y brazos y se trabaja por medio de  actividades manuales, es 
importante trabajar desde la etapa preescolar para no presentar problemas a futuro en la 
educación primaria y secundaria. 
Romellón (2010) sostiene que los niños al nacer empiezan  a desarrollar sus conexiones 
neuronales, permitiéndoles manejar su propio cuerpo. Primero empiezan controlando la 
 
 
motricidad gruesa, la cabeza, el tronco, y las piernas. Después ejecutan movimientos más 
sutiles, luego empiezan a desarrollar la psicomotricidad fina. (p.24). 
Simón-Benzant (2015) sostiene que la estimulación temprana y la motricidad fina es básico 
para la atención en estudiantes con riesgo a retraso mental, concluye que garantiza  una  
atención  con  calidad  en edades tempranas a  partir  de lo fisiológico,  psicológico  y 
didáctico, resulta  necesario  y  útil en  la motricidad fina, para  lograr  habilidades en  la  
escritura,  artes plásticas, manualidades. 
Morales & Morales (2009) definen a la psicomotricidad como una ciencia que observa al ser 
humano de manera integral, en sus aspectos emocionales, motrices y cognitivos. La escuela 
y la familia juega un papel fundamental para el desarrollo psicomotriz del estudiante , sin 
embargo en esta etapa tanto padres como educadores tienen poco conocimiento, 
desconociendo el modo de aplicar actividades psicomotrices que ayuden a estimular las áreas 
del desarrollo del estudiante,, teniendo en cuenta la importancia del tema en la formación 
integral de las nuevas generaciones, fue por ello que ejecutaron una investigación en 
conjunto con las escuelas primarias del Municipio de Consolación del Sur, durante el año 
2009, teniendo como objetivo proponer capacitación dirigida al personal docente que atiende 
a estudiantes del nivel inicial, así como también a sus padres, con vista a proporcionarles las 
herramientas científicas para el desarrollo psicomotriz de sus estudiantes e hijos. 
 
Dimensiones de la psicomotricidad fina: 
Para Cedeño y Lucas (2010), divide a la psicomotricidad fina en las siguientes dimensiones: 
La coordinación viso-manual, Es el dominio manual. Los elementos que intervienen 
directamente son la mano, muñeca y el brazo; antes de exigir al niño una agilidad de la 
muñeca y la mano en un espacio reducido como una hoja de papel, será necesario que pueda 
trabajar más en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión como la dactilopintura, 
punzar, recortar, moldear, dibujar, etc 
 
Motricidad facial, que viene a ser el dominio muscular, la comunicación y la relación que 
tenemos con la gente, a través de nuestro cuerpo y especialmente de los gestos voluntarios e 




 Motricidad gestual, también se necesita dominar cada uno de los dedos y el conjunto de 
todos ellos. Para poder trabajar con precisión una mano ayudará a la otra. 
 
Motricidad fonética, los niños en los primeros meses de vida, descubren posibilidades de 
emitir sonidos y en la motricidad es muy importante estimular. 
 
Importancia de la psicomotricidad fina en los niños: 
La psicomotricidad fina es importante en el desarrollo de los estudiantes, porque mediante 
actividades motoras finas adquieren habilidades, destrezas y desarrollan su creatividad y 
autonomía. 
La psicomotricidad fina de los estudiantes de pre-jardín para Ospina, Cardona &  Rengifo 
(2015), es una respuesta cultural, familiar y educativa que invita a la comprensión, reflexión 
a nivel familiar y educativo que convierten al aula en un espacio de conocimiento integral, 
valorando la capacidad individual del estudiante para que sea seguro de sí mismo, 
espontáneo, creativo, expresivo, teniendo en cuenta a la motricidad fina en el desarrollo 
integral.(p. 8). 
Estrategias para el desarrollo de la psicomotricidad fina: 
Las experiencias realizadas por el artista y pedagogo Josef Albers, en la Bauhaus, según el 
artículo de Aznar (2011), investigó la importancia de arrugar el papel como herramienta de 
apoyo para actividades gráfico plástico. Donde llegó a la conclusión que la actividad de 
arrugar el papel es, una herramienta que sirve para el desarrollo de la psicomotricidad fina y 
un eficaz instrumento para apoyar la enseñanza artística en los estudiantes. 
La grafomotricidad tiene como base a la psicomotricidad fina, donde primero se debe realizar 
actividades gráfico plástico para desarrollar la coordinación viso -  manual. 
a)Actividades para desarrollar destreza en las manos: 
● Realiza palmadas. 
● Muestra equilibrio llevando un objeto en la palma de la mano. 
● Realiza trazos sobre la arena. 
● Gira las manos. 
● Mueve las manos arriba, abajo. 
 
 
● Imita con su mano movimientos de animales. 
● Abre una mano y cierra la otra. 
b)Actividades para desarrollar destreza en los dedos:   
● Abre, cierra sus dedos. 
● Toca los dedos con el pulgar de la mano. 
● Junta y separa los dedos. 
● Toca sobre la mesa como un tambor. 
● Con sus manos en la mesa levanta los dedos uno por uno. 
c)Actividades para desarrollar la coordinación viso - manual: 
● Lanza objetos a una caja. 
● Manipula objetos pequeños como lentejitas. 
● Enrosca y desenrosca tapas de botellas descartables. 
● Ensarta. 




d)Actividades para  el desarrollo del control en trazos rectos: 
● Repasa líneas, dibujos. 
● Traza líneas verticales, horizontales y líneas mixtas. 
e) Actividades para  el desarrollo del control en trazos curvos: 
● Traza líneas curvas, circulares. 
Factores que influyen en la psicomotricidad fina: 
Algunos factores se deben a mala práctica de la psicomotricidad fina, algunos niños 
presentan problemas para: 
●  recortar, utilizando la tijera. 
● rasgar, con ayuda de la yema de los dedos rasgar papel. 
● trozar, doblar el papel. 
● embolillar, realizar con las yemas de los dedos bolitas de papel. 
●  punzar, utilizar un punzón y presionar sobre un tablero. 
 
 
● pegar, figuras en orden, lentejas, botones, etc. 
● modelado, utilizando la plastilina, masa. 
●  trazos y grafismos, trazar líneas rectas, curvas o mixtas o letras desordenadas, el cual 
lleva posteriormente a una mala caligrafía. 
Cuando el estudiante crece y se desarrolla, encontrará con muchos obstáculos, que requieren 
de la participación de distintos factores que pueden favorecer o interrumpir el desarrollo 
psicomotor en el nivel inicial, donde dificulta el adecuado desenvolvimiento del estudiante 
en su entorno. Tique & Ramos (2012).  
Todos los niños van adquiriendo mayor destreza en el control de sus manos y agarre, como 
dibujar trazos más definidos hasta llegar a la escritura. Todo será posible si trabajamos 
actividades en temprana edad, para así fortalecer el proceso. 
El tiempo, una recargada estimulación motor fino en los niños, provoca cansancio, desgano, 
se requiere de actividades cortas para que los niños adquieran aprendizajes significativos. 
Las actividades a desarrollar tienen que ser muy creativo e innovador y acorde a la edad de 
los niños. 
1.3.3.  La Grafomotricidad: 
La grafomotricidad hace referencia al movimiento que debe hacer la mano para cumplir con 
determinada actividad, es decir, el movimiento que el niño hace cuando escribe o dibuja. 
 Pujol (2006) define que es el control motor asociado a la grafía, permitiendo a los 
estudiantes crear representaciones mentales, trazar sobre la hoja, organizando el espacio y 
aplicando el trazo de las direcciones propias de la escritura. 
Paris (2011) menciona que es un término referido a los movimientos que se realiza con la 
mano al escribir. Camacho (2013) menciona que la grafomotricidad es el trazo que los niños 
pueden reproducir por ellos mismos o por otros niños. Las actividades de grafismo para el 
niño deben tener un contexto significativo como decorar un marco, un mantel, hacer cenefas 
y con sentido lúdico como trazar al compás de la música sobre un papelote, es muy 
importante desarrollarla en edad preescolar. 
Este estudio está basado en la definición de Pujol quien menciona que la grafomotricidad  es 
 
 
crear representaciones mentales para luego ser proyectadas en el papel. 
1.3.4. Dimensiones de la grafomotricidad: 
Para Pujol (2006), la grafomotricidad se divide en: 
● Soporte y Posición: Es cuando los estudiantes asumen una posición de su cuerpo 
para realizar actividades grafomotoras (Trazar tendido en el suelo, trazar parado 
sobre una hoja). 
● Manejo de instrumentos: Actividades grafomotoras ,donde los estudiantes utilizan 
objetos, tanto naturales como artificiales (Rasgar, embolillar, pintar, punzar, recortar) 
● Manejo de trazos: Actividades grafomotoras que el niño va a desarrollar sólo 
actividades sensorio-motores, sino también actividades perceptivo-motoras. (Traza 
garabatos ondulantes, trazos lineales y mixtos, traza figuras cerradas y abiertas). 
Rius (2003) señala que las dimensiones son el sujeto, soporte y posición, los instrumentos y 
los trazos. 
● El sujeto. No existe la escritura, sin el niño como elemento básico.  
● Soporte y posición. Es un elemento grafomotor esencial, dos elementos que se 
interrelacionan.   
-Soporte horizontal - Posición tendido prono en el suelo. Permite que el 
niño realice lo que necesita: El contacto de su cuerpo con el soporte acerca la 
habilidad del niño a sus motivaciones. 
-Soporte vertical - Posición de pie. El niño descubre que su cuerpo es algo 
distinto al mundo exterior. El niño experimenta y vivencia. Sólo una pared 
ayuda a descubrir que no puede sobrepasar como un límite.  
-Soporte horizontal - Posición sedente sobre la mesa. Se inicia la escritura 
cuando el  niño ya está preparado para escribir sentado. La firmeza de la 
cintura y del hombro, son necesarios para experimentar una nueva posición.  
 
● Los instrumentos. Si los estudiantes utilizan los instrumentos u objetos con mayor 
precisión, tendrán más posibilidades de iniciar la escritura. 
 
Importancia de la grafomotricidad: 
El inicio de la lectoescritura se realiza a los 3 años. En esta etapa el niño realiza un primer 
 
 
contacto con la escritura, esto no quiere decir que el niño al final sepa leer y a escribir, pero 
se familiariza con los lápices, crayolas, realizando sus propios garabatos, trazos adquiriendo 
destreza en sus manos y desarrollando su grafomotricidad; así como también empezará a 
dibujar y a reconocer algunas letras de su nombre. 
La grafomotricidad es importante porque requiere una labor en conjunto de los músculos de 
la mano, para graficar o escribir, no es muy sencillo, pero con mucha práctica el niño lo 
puede lograr. Cuando los niños logran tener una buena estimulación fina, no presentarán 
dificultades posteriormente para escribir, solamente se debe empezar con trazos simples a 
complejos cómo: hacer líneas rectas, verticales, circulares entre otros, Naranjo (2017). 
Factores que influyen en la grafomotricidad: 
 
● La Precisión en las habilidades manuales, una fuerza insuficiente o mal dominio. Las 
posiciones inadecuadas de la mano o la pinza digital al usar el lápiz para escribir. 
● Las dificultades visuales, problemas de orientación y estructuración espacial. 
● Los antecedentes familiares en todos los factores asociados a las dificultades de 
grafomotricidad. 
  
1.4. Formulación del problema 
¿En qué medida la aplicación del Taller de psicomotricidad fina desarrolla la 
grafomotricidad en los estudiantes de cuatro años de la Institución Educativa N° 1733, 
Trujillo, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Teórico, esta propuesta pudo contribuir al desarrollo en la didáctica en la enseñanza hacia 
los estudiantes, en especial al desarrollo psicomotor fino, al no recibir un adecuado desarrollo 
psicomotor fino, trae como consecuencia un mal desarrollo grafomotor, como hemos 
señalado que los niños tienen dificultad para realizar sus trazos, dibujos, manipular algunos 
objetos, escribir; todo esto conlleva muchas veces a que posteriormente los niños del nivel 
primario presenten una mala caligrafía.  
 
 
Práctico, el taller de psicomotricidad fina se buscó estudiar la situación de estudiantes frente 
a la grafomotricidad a través de actividades, para poder evaluar mediante una de guía de 
observación y así lograr que los niños no presenten problemas a futuro así como también mis 
objetivos deseados. 
Metodológico, el Taller de psicomotricidad fina fue un instrumento metodológico para 
estudiar este campo. 
 
1.6. Hipótesis 
a)      Hipótesis de Investigación (Hi) 
La aplicación del taller de psicomotricidad fina mejoró significativamente la 
grafomotricidad en los estudiantes de cuatro años de la Institución Educativa N° 1733, 
Trujillo, 2018. 
c)      Hipótesis Específicas 
● La aplicación del taller de psicomotricidad fina mejoró significativamente el 
soporte y posición en los estudiantes de cuatro años. 
● La aplicación del taller de psicomotricidad fina mejoró significativamente el 
manejo de instrumentos en los estudiantes de cuatro años. 
● La aplicación del taller de psicomotricidad fina mejoró significativamente el 




a)      Objetivo General: 
Estudiar el efecto del taller de psicomotricidad fina en la grafomotricidad de los 
estudiantes de cuatro años de la Institución Educativa N°1733, Trujillo, 2018. 
 
b)     Objetivos Específicos: 
 
● Determinar el efecto del taller de psicomotricidad fina en la grafomotricidad de 
los estudiantes de cuatro años antes de la aplicación del taller. 
 
 
● Determinar el efecto del taller de psicomotricidad fina en el soporte y posición 
de los estudiantes de cuatro años. 
● Determinar el efecto del taller de psicomotricidad fina en el manejo de 
instrumentos de los estudiantes de cuatro años. 
● Determinar el efecto del taller de psicomotricidad fina en el manejo del trazo 






























II.  MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
    Tipo: Experimental 
    Diseño Cuasi Experimental 
El esquema es: 
  GE:   O1 ------X------O2. 
   GC:  O3 ---------------O4. 
 En donde: 
 GE = Grupo Experimental (Aula Honestidad). 
 GC= Grupo Control (Aula Esperanza). 
 X= Taller de psicomotricidad fina. 
 O1= Nivel de grafomotricidad de los estudiantes del grupo experimental antes 
de aplicar el Taller de psicomotricidad fina. 
 O2= Nivel de grafomotricidad de los estudiantes del grupo experimental después 
de aplicar el Taller de psicomotricidad fina. 
 O3= Nivel de grafomotricidad de los estudiantes del grupo control al iniciar el 
estudio. 
 O4= Nivel de grafomotricidad de los estudiantes del grupo control al finalizar el 
estudio. 
2.2. Variables, operacionalización 
Variable dependiente: La grafomotricidad 
Pujol (2006) es el control motor asociado a la grafía, permitiendo a los estudiantes 
crear representaciones mentales, trazar sobre la hoja, organizando el espacio y 
aplicando el trazo de las direcciones propias de la escritura. 
 
 
Variable independiente: Taller de psicomotricidad fina. 
Para Mirebant (2010) afirma que el taller educativo es una reunión de trabajo donde 
reúnen  pequeños equipos para realizar prácticas de aprendizaje según los objetivos 




Operacionalización de variables 
 
Variable Definición  
conceptual 
   Definición 
    operacional 
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reunión de 
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objetivos que se 
propongan. 
Puede aplicarse 
al aire libre o en 
un local.  
 
 
El Taller de 
psicomotricidad 
consta de 12 
actividades de 
aprendizaje con 




Se recolecta la 
información sobre el tema 








Los diversos materiales 
que se utilizará en el taller. 
Ejecución Se desarrollarán 
actividades de aprendizaje, 
donde participarán los 
estudiantes. 
Evaluación Por cada sesión se 
evaluará al estudiante 
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como el control 
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cuerpo cuando está 













Realiza trazos de pie 
Se desplaza caminando en 
línea horizontal. 
Se desplaza caminando en 
línea vertical. 






Rasga el papel sin dificultad 
Muestra dominio al pegar sus 
dibujos. 






Coge correctamente la 
tijera. 
Utiliza el lápiz al realizar 







Traza figuras abiertas y 
cerradas. 
Traza líneas ondulantes 
correctamente. 
Traza líneas rectas 
correctamente. 
Traza líneas mixtas 
correctamente. 





2.3. Población y muestra 
Población: Todos los estudiantes de cuatro años de la Institución Educativa N° 
1733, ubicado en Monserrate, Trujillo, con un total de 87 estudiantes. 
 
 TABLA 1 
Distribución de la población 
AULAS NIÑOS NIÑAS 
HONESTIDAD 18 12 
ESPERANZA 13 15 
GENEROSIDAD 06 23 
SUBTOTAL 37 50 
TOTAL 87 








Muestra: Se utilizó el muestreo no probabilístico. Se seleccionó a los estudiantes 
de cuatro años, de dos aulas: Honestidad y Esperanza, por la facilidad de acceso. 
Como señala Hernández et al. (2010, p. 190), que este tipo de muestras no son 
representativas de una población, por lo que su capacidad de sus resultados es 
limitada. Está compuesta de la siguiente forma: 
   
TABLA 2 
Distribución de la muestra 
AULAS NIÑOS NIÑAS 
HONESTIDAD 18 
12 
ESPERANZA 13 15 
SUBTOTAL 31 27 
TOTAL 58 
Fuente: Nóminas de matrícula 2018. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
● La técnica es la observación, donde se determinó el efecto del taller de 
psicomotricidad fina en la grafomotricidad de los estudiantes antes y después 
de la aplicación del taller. 
● El instrumento para recoger datos: La guía de observación, el cual ayudó a 
llevar un control del objeto de estudio o de nuestras investigaciones. 
● Validación y Confiabilidad del instrumento: 
 
 
- Validación: Se realizó mediante la opinión de 3 expertos quienes 
recomendaron algunas correcciones, las mismas que fueron 
levantadas a satisfacción de los referidos expertos. 
- Confiabilidad del instrumento: La fiabilidad y validez del 
instrumento, se realizó mediante la prueba de Kudner y Richarson, 
la misma que arrojó un coeficiente de 0.79  
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
-Se utilizó las siguientes técnicas estadísticas 














● Contrastación de hipótesis incluyendo el uso de la Prueba de 
Wilcoxon. 
 
-Para analizar la prueba de normalidad se utilizó el Test de Shapiro-Wilk. 
-Para analizar datos estadísticos de prueba de rangos se utilizó el programa 
SPSS versión 25. 
  2.6. Aspectos éticos 
Esta investigación se desarrolló íntegramente por la autora, con el apoyo de 
consultas bibliográficas y de los asesores, basándose en la veracidad y exactitud 
de los datos obtenidos en dicha evaluación, así como también cuenta con la 
autorización de la directora de la Institución Educativa y los padres de familia. 
La identidad de los estudiantes serán resguardados, así como también los 





Puntaje obtenido en el  pre test 
 
 N° 
Grupo Experimental Grupo Control  
SOPORTE INSTRUMENTOS TRAZOS total SOPORTE INSTRUMENTOS TRAZOS total 
1 1 0 0 1 1 0 0 1 
2 0 1 0 1 0 0 0 0 
3 1 1 0 2 2 0 0 2 
4 3 1 0 4 4 0 0 4 
5 4 3 1 8 1 1 1 3 
6 2 1 1 4 2 1 1 4 
7 2 2 0 4 2 1 1 4 
8 1 0 0 1 2 2 2 6 
9 2 0 2 4 2 3 1 6 
10 1 1 0 2 0 2 0 2 
11 2 2 0 4 0 0 0 0 
12 1 2 1 4 2 1 0 3 
13 5 1 1 7 3 2 0 5 
14 1 1 0 2 2 2 1 5 
15 5 5 4 14 0 0 0 0 
16 1 2 1 4 2 1 1 4 
17 0 0 0 0 3 1 1 5 
18 4 1 1 6 1 2 0 3 
19 2 0 1 3 0 0 0 0 
20 2 1 0 3 2 1 1 4 
21 0 0 0 0 2 1 1 4 
22 0 1 0 1 1 1 1 3 
23 1 0 0 1 4 1 1 6 
24 2 1 0 3 0 0 0 0 
25 1 0 0 1 5 5 4 14 
26 0 0 0 0 2 0 0 2 
27 2 0 1 3 2 1 0 3 
28 2 0 0 2 1 2 0 3 
29 1 0 0 1     
30 0 0 0 0     








Puntaje obtenido en el post test 
 
Grupo Experimental Grupo  Control 
SOPORTE INSTRUMENTOS TRAZOS total SOPORTE INSTRUMENTOS TRAZOS total 
5 5 5 15 1 0 0 1 
4 1 3 8 0 0 0 0 
5 5 5 15 2 0 0 2 
5 5 5 15 4 2 0 6 
5 5 5 15 1 1 1 3 
5 5 5 15 4 3 1 8 
3 4 5 12 2 1 1 4 
4 2 4 10 2 2 2 6 
5 5 5 15 2 3 1 6 
4 5 5 14 0 2 0 2 
3 2 3 8 0 0 0 0 
4 5 5 14 2 1 0 3 
5 4 5 14 3 2 0 5 
5 5 5 15 2 2 1 5 
5 5 5 15 0 0 0 0 
2 2 3 7 2 1 1 4 
5 5 5 15 3 1 1 5 
5 5 5 15 1 2 0 3 
5 5 5 15 0 0 0 0 
3 2 4 9 2 1 1 4 
5 5 2 12 2 1 1 4 
3 4 1 8 1 1 1 3 
4 5 5 14 4 1 1 6 
5 5 5 15 0 0 0 0 
5 5 5 15 5 5 4 14 
2 4 2 8 1 0 0 1 
5 5 5 15 2 1 0 3 
5 5 5 15 1 2 0 3 
5 5 5 15     
3 4 3 10     






































Dimensiones pre y 
post 




experimental  post 
30 1 5 4.30 1.208 
Instrumento 
experimental pre 
30 0 5 0.90 1.125 
Soporte 
experimental post 
30 2 5 4.30 0.988 
Soporte 
experimental pre 
30 0 5 1.63 1.402 
Trazos 
experimental post 
30 1 5 4.33 1.155 
Trazos 
experimental pre 
30 0 4 0.47 0.860 
Total 
experimental post 
30 7 15 12.93 2.876 
Total 
experimental pre 
30 0 14 3.00 2.913 
Instrumento control 
post 
28 0 5 1.25 1.175 
Instrumento control 
pre 
28 0 5 1.11 1.133 
Soporte control 
post 
28 0 5 1.75 1.378 
Soporte control pre 28 0 5 1.71 1.301 
Trazos control post 28 0 4 0.61 0.875 
Trazos control pre 28 0 4 0.61 0.875 
Total control post 28 0 14 3.61 2.998 
Total control pre 28 0 14 3.43 2.808 









Estadístico gl Sig. 
Soporte 
experimental pre 
0.865 28 0.002 
Instrumento 
experimental pre 
0.764 28 0.000 
Trazos 
experimental  pre 
0.604 28 0.000 
Total experimental 
pre 
0.808 28 0.000 
Soporte control pre 0.890 28 0.007 
Instrumento control 
pre 
0.805 28 0.000 
Trazos control pre 0.658 28 0.000 
Total control pre 0.822 28 0.000 
Soporte 
experimental post 
0.713 28 0.000 
Instrumento 
experimental post 
0.623 28 0.000 
Trazos 
experimental post 
0.621 28 0.000 
Total experimental 
post 
0.703 28 0.000 
Soporte control 
post 
0.902 28 0.013 
Instrumento control 
post 
0.846 28 0.001 
Trazos control post 0.658 28 0.000 
Total control post 0.871 28 0.003 
 
       
Interpretación: La distribución de los datos de cada dimensión y del total no es normal, por 













Estadísticos de prueba 
       
  
Grupo EXPERIMENTAL CONTROL 

















b -4,511b -4,836b -4,789b -,447b -1,414b ,000c -1,069b 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.655 0.157 1.000 0.285 
 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
   b. Se basa en rangos negativos. 
 
 
Interpretación: La prueba de Wilcoxon indica que los valores de cada dimensión del grupo 
experimental son significativamente diferentes en pre test y post test, en cambio no hay 








La presente investigación comprende de dos variables: Taller de psicomotricidad fina y la 
grafomotricidad en estudiantes de 4 años. En relación a la variable dependiente 
grafomotricidad y teniendo en cuenta el objetivo específico sobre el efecto del taller de 
psicomotricidad fina antes y después de la aplicación del taller se demuestra que en el 
resultado general indicó que los valores de cada dimensión del grupo experimental son 
significativamente diferentes en pre test y post test; así como también en el grupo control no 
hay diferencia en sus valores. De acuerdo a Referente a Pujol (2006) es el control motor 
asociado a la grafía, permitiendo a los estudiantes crear representaciones mentales, trazar 
sobre la hoja, organizando el espacio y aplicando el trazo de las direcciones propias de la 
escritura. Así mismo Paris (2011) menciona que es un término referido a los movimientos 
que se realiza con la mano al escribir. También Camacho (2013) menciona que la 
grafomotricidad es el trazo que los niños pueden reproducir por ellos mismos o por otros 
niños. Las actividades de grafismo para el niño deben tener un contexto significativo como 
decorar un marco, un mantel, hacer cenefas y con sentido lúdico como trazar al compás de 
la música sobre un papelote, es muy importante desarrollarla en edad preescolar. 
Referente a mi variable independiente que es mi Taller de psicomotricidad fina, empleando 
estrategias didácticas, según Mirebant (2010) afirma que el taller educativo es una reunión 
de trabajo donde reúnen  pequeños equipos para realizar prácticas de aprendizaje según los 
objetivos que se propongan. Puede aplicarse al aire libre o en un local; ésta definición se 
tomó en cuenta para realizar el taller con los estudiantes, Así mismo Aylwin y Gussi (2011) 
sostienen que en el taller, la teoría y la práctica se integran. El taller es creado como un 
equipo de trabajo. En consecuencia se puede definir al taller como una actividad práctica y 
participativa para descubrir nuevos conocimientos o reforzar algunos aprendizajes. Por lo 
tanto queda demostrado que mis objetivos se cumplieron acerca de mis resultados obtenidos 
al realizar el post test, observándose que existe una gran diferencia entre en el grupo 
experimental y control, donde se mostró que el taller de psicomotricidad fina mejoró 
significativamente la grafomotricidad así como también en cada uno de sus dimensiones 
como: soporte y posición, manejo de instrumentos y manejo de trazos. 
Para Batista, Bossio & Mercado (2014)  demostraron la importancia de desarrollar la 
 
 
grafomotricidad como herramienta didáctica pedagógica para preparar a los estudiantes en 
su escritura, potencialización de la atención y motricidad fina, puede contribuir al mejor 
desarrollo motor psicológico e incluso social en los niños y niñas; a diferencia de mi 
propuesta no sólo busca conocer la importancia de la grafomotricidad y la socialización,  sino 
también poder realizar con los estudiantes actividades psicomotoras finas mediante un taller, 
para así lograr un buen desarrollo  grafomotor, en trazos y a futuro una buena caligrafía en 
los estudiantes. 
Así como también Astudillo &  Aybar (2015) establecieron la relación del método lúdico y 
el desarrollo grafomotor de los estudiantes de 5 años, sólo fue una investigación descriptivo-
correlacional, donde concluyeron que existe relación  entre el método lúdico y el progreso 
grafomotor en los estudiantes. Giraldo (2015) determinó la relación entre actividad de 
aprestamiento y la iniciación en la lectoescritura de los estudiantes de 3, 4 y 5 años. También 
se realizó un estudio de investigación descriptivo correlacional, donde concluyeron que 
existe relación significativa entre  actividad de aprestamiento y la iniciación en la 
lectoescritura de los estudiantes, del mismo modo Macha  & Prado  (2015) establecieron la 
relación entre la psicomotricidad y la escritura en los estudiantes de 5 años, mediante una 
investigación descriptiva, llegaron a la conclusión que la psicomotricidad tiene una relación 
significativa en la escritura de los estudiantes de 5 años; pero no desarrollaron actividades 
gráfico plástico mediante un taller, donde ayude al niño a desarrollar la grafomotricidad, esta 
propuesta fue una investigación cuasi experimental, donde se observan cambios 
significativos antes y después de la aplicación del Taller de psicomotricidad fina, mediante 
actividades de aprendizaje, donde se trabajó directamente con los estudiantes; el estudio fue 











- El taller de psicomotricidad fina mejoró significativamente en la 
grafomotricidad de los estudiantes de cuatro años.  
 
- El taller de psicomotricidad fina mejoró significativamente en el soporte y 
posición de los estudiantes de cuatro años.  
 
- El taller de psicomotricidad fina mejoró significativamente en el manejo de 
instrumentos de los estudiantes de cuatro años.  
 
- El taller de psicomotricidad fina mejoró significativamente en el manejo 








- La directora de la Institución Educativa, realice cursos de capacitación a las 
docentes del nivel inicial, relacionados a la práctica de actividades 
innovadoras en la psicomotricidad fina de los estudiantes de cuatro años. 
 
- Las docentes del nivel inicial apliquen estrategias adecuadas, como la 
propuesta en la presente investigación y otras para desarrollar la 
grafomotricidad en los estudiantes. 
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PRESENTACIÓN A PERICIA DE VALIDACIÓN 
Estimado Validador: 
Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su  colaboración como 
experto para validar el instrumento denominado: 
Guía de observación, que adjunto, cuyo propósito es medir “El desarrollo 
de la grafomotricidad”, el cual será aplicado a niños y niñas de 4 años, 
de la Institución Educativa N° 1733, de la ciudad de Trujillo, por cuanto 
considero que sus observaciones, apreciaciones y acertados aportes 
serán de utilidad. 
 El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa 
para la investigación que se realiza en los actuales momentos, titulado: 
LA APLICACIÓN DEL TALLER DE PSICOMOTRICIDAD FINA PARA  
DESARROLLAR LA GRAFOMOTRICIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE 
CUATRO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 1733, 
TRUJILLO, 2018. 
 Proyecto de tesis que será presentada a la Facultad de Educación e 
Idiomas de la Universidad César Vallejo de Trujillo, como requisito para 
obtener el título de Licenciado (a) en EDUCACIÓN INICIAL. 
 Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer 
cuidadosamente cada enunciado y sus correspondientes alternativas de 
respuesta, en donde se pueden seleccionar una, varias o ninguna 
alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que 
responda al instrumento. Se le agradece cualquier sugerencia referente  
a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se 
considere relevante para mejorar el mismo.   
  
   










RELACIÓN DE LA DIMENSIÓN CON LA 
VARIABLE,INDICADOR E ITEM CON EL INDICADOR Y 


























Realiza trazos con 
su cuerpo estando 
de pie, tendido al 
suelo, sentado y se 
desplaza 




Realiza trazos con su 
cuerpo cuando está 
tendido al suelo.                
2 -Realiza trazos de pie.               
3 
-Se desplaza caminando 
en línea horizontal.               
4 
-Se desplaza caminando 
en línea vertical.               
5 
-Muestra posición 








embolillar y trazar.  
6 
-Rasga papel sin 
dificultad.               
7 
-Muestra dominio al 
pegar sus dibujos.               
8 
-Embolilla papel crepé sin 
dificultad.               
9 
-Coge correctamente la 
tijera.               
10 
-Utiliza el lápiz al realizar 
sus trazos correctamente.               
MANEJO DE 
TRAZOS  
Muestra dominio al 
trazar figuras 
11 
-Traza figuras abiertas y 







RELACIÓN DE LA DIMENSIÓN CON LA 
VARIABLE,INDICADOR E ITEM CON EL INDICADOR Y 





























-Traza líneas ondulantes 
correctamente.               
13 
-Traza líneas rectas 
correctamente.               
14 
-Traza líneas mixtas 
correctamente.               
15 
-Conservación del sentido 
del trazo contínuo.               
 











GUIA DE OBSERVACION DE LA GRAFOMOTRICIDAD 
Nombre del niño:……………………………………………… Fecha: …………… 
Edad:……………….                          Nombre del evaluador:…………………… 
INDICACIONES: Señale con un aspa (  ) la clasificación que obtienen de acuerdo a los siguientes 
parámetros. 
1= Si                0= No                   
Indicadores SI NO 
I. SOPORTE Y POSICIÓN: Realiza trazos con su cuerpo estando de pie, tendido al suelo, sentado 
y se desplaza caminando en línea horizontal y vertical. 
  
01 -Realiza trazos con su cuerpo cuando está tendido al suelo.    
02 -Realiza trazos de pie. 
  
  
03  -Se desplaza caminando en línea horizontal. 
 
  
04 -Se desplaza caminando en línea vertical. 
  
  
05 -Muestra posición correcta al sentarse. 
 
  
II. MANEJO DE INSTRUMENTOS: Utiliza instrumentos para realizar actividades: rasgar, pegar, 
recortar, embolillar y trazar.  
  
06 -Rasga papel sin dificultad. 
  
  
07 -Muestra dominio al pegar sus dibujos. 
  
  
08 -Embolilla papel crepé sin dificultad. 
  
  
09 -Coge correctamente la tijera. 
  
  
10 -Utiliza el lápiz al realizar sus trazos correctamente.   
III. MANEJO DE TRAZOS: Muestra dominio al trazar figuras abiertas, cerradas y líneas rectas, 
mixtas, ondulantes y continuas. 
 
  
11 -Traza figuras abiertas y cerradas. 
  
  
12 -Traza líneas ondulantes correctamente. 
  
  
13 -Traza líneas rectas correctamente. 
  
  
14 -Traza líneas mixtas correctamente. 
  
  










































ANEXO 02: TALLER 
  
APLICACIÓN DEL TALLER DE PSICOMOTRICIDAD FINA  PARA 
DESARROLLAR LA GRAFOMOTRICIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE 
CUATRO AÑOS  DE LA I. E.  N° 1733-MI MUNDO MARAVILLOSO. 
  
I- DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.        Institución Educativa:                N°  “1733”- mi mundo 
maravilloso 
1.2.        Grado de Estudios / Población:   4 años del nivel inicial. 
1.3.  Nombre del aula:                           Honestidad  
1.4.        Docente responsable: Plasencia Medina Margarita Katherine 
  
II- FUNDAMENTACIÓN DEL TALLER: 
 
A través del Taller de psicomotricidad fina, los estudiantes de cuatro años desarrollan la 
grafomotricidad mediante actividades de aprendizaje realizando diferentes actividades 
manuales; puesto que se observa que muchos centros educativos de nuestra localidad no 
toman conciencia de las causas que limitan el desarrollo de la grafomotricidad, al no realizar 
actividades psicomotoras finas y priorizar sólo el desarrollo cognitivo; con las estrategias de 
la psicomotricidad fina, se logrará desarrollar significativamente la grafomotricidad en los 
estudiantes.  
Según el Programa curricular de educación inicial, menciona que el área psicomotriz todas 
las personas desde que nacen, actúan y se  relacionan con el entorno a través de nuestro 
cuerpo; con él nos movemos, exploramos, experimentamos, comunicamos y aprendemos de 
una manera única, acorde a nuestras propias emociones y pensamientos.  
El Taller se fundamenta mediante actividades psicomotor fino como lo plantea Romellón 
sostiene que los niños al nacer empiezan  a desarrollar sus conexiones neuronales, 
permitiéndoles manejar su propio cuerpo. Primero empiezan controlando la motricidad 
gruesa, la cabeza, el tronco, y las piernas. Luego realizan movimientos más sutiles, empieza 




Así mismo según Pujol, María Antonia, define como el control motor asociado a la grafía, 
permitiendo a los estudiantes crear representaciones mentales, trazar sobre la hoja, 
organizando el espacio y aplicando el trazo de las direcciones propias de la escritura.       
                
La psicomotricidad fina es la base de la grafomotricidad, por lo que se debe realizar primero 
actividades para desarrollar la coordinación visomanual y destreza de dedos, mano: 
1. Actividades para desarrollar destreza en las manos. 
2. Actividades para desarrollar destreza en los dedos. 
3. Actividades para desarrollar coordinación viso manual. 
.4- Actividades para desarrollar y controlar trazos rectos. 
5- Actividades para el desarrollar y controlar trazos curvos. 
Es así que se basa fundamentalmente en los estudiantes de cuatro años partiendo de 
presentación de materiales y actividades psicomotor fino como instrumentos para desarrollar 
la grafomotricidad, y este apoyado en forma conjunta por la docente en el  aprendizaje 
colaborativo en cada actividad de aprendizaje ya que ayudará a desarrollar la 
grafomotricidad de los estudiantes y hacer efectiva la acción educativa, evitando problemas 




3.1 OBJETIVO GENERAL 
Estudiar el efecto del taller de psicomotricidad fina en la grafomotricidad de 
los estudiantes de cuatro años de la Institución Educativa N°1733, Trujillo, 
2018. 
  
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
● Determinar el efecto del taller de psicomotricidad fina en la grafomotricidad de 
los estudiantes de cuatro años antes de la aplicación del taller. 
● Determinar el efecto del taller de psicomotricidad fina en el soporte y posición 
de los estudiantes de cuatro años. 
● Determinar el efecto del taller de psicomotricidad fina en el manejo de 
 
 
instrumentos de los estudiantes de cuatro años. 
● Determinar el efecto del taller de psicomotricidad fina en el manejo del trazo 
de los estudiantes de cuatro años. 
 IV- DISEÑO DEL TALLER:      



























TALLER “APLICACIÓN DE LA 
PSICOMOTRICIDAD FINA” 
 
IDENTIFICAR LA PROBLEMÁTICA DE LOS NIÑOS. 







Programa Curricular de Educación 
Inicial - 2016 
 
COMPETENCIA DESEMPEÑO 
MOMENTO GRÁFICO PLÁSTICO 
Explora por iniciativa 
propia diversos 
materiales de acuerdo 
con sus necesidades e 
intereses. Descubre los 
efectos que se producen 








SELECCIÓN DE CONTENIDOS 
 





INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
VERBALIZACIÓN 




 V. DESCRIPCION DEL TALLER: 
  
5.1. Identificación de las necesidades e intereses de los estudiantes: 
Fue la base para poder desarrollar el Taller de psicomotricidad fina, y a través de ellos 
conocer la realidad de los estudiantes. 
5.2. Análisis del Programa Curricular de Educación Inicial:  
Me permitió seleccionar adecuadamente los contenidos, competencia y dominio del área 
propuesto. 
5.3.        Selección de capacidades de área: 
Se consideró la capacidad del momento gráfico plástico y sus procesos didácticos. 
5.4.        Selección de los momentos didácticos: 
Se tomó en cuenta aquellos pasos para desarrollar efectivamente las actividades. 
5.5.        Problemas del contexto: solución de problemas 
Según el contenido seleccionado se priorizaron aquellos que admitan dar solución a 
problemas que se puedan presentar. 
5.6.        Actividades de aprendizaje: 
Constituyen doce actividades de aprendizaje, cada uno de mis sesiones tuvo Planificación, 
implementación, ejecución y evaluación, así como también estuvieron orientados  a las 
dimensiones: Soporte y posición, Manejo de Instrumentos y Manejo de trazos; con diferentes 
estrategias motivadoras para lograr la atención e intereses de los estudiantes, con una 
duración de 45 minutos. 
  
6.     PROCESOS DIDÁTICOS MKPM: 
Secuencia metodológica para una actividad de aprendizaje propuesta según el 
Programa Curricular, que incluye los siguientes procesos didácticos: 
a) Asamblea 
b) Exploración del material 
c) Desarrollo de la actividad 
d) Verbalización. 
 
7.     EVALUACIÓN: 
Comprende dos etapas: 
. Actividades de aprendizaje 
 
 
.Lista de cotejo 
. Taller 
-En esta etapa se determinó los logros en el desarrollo psicomotor fino y la 
grafomotricidad de los estudiantes. 
-Todas estas etapas fueron desarrollados en el aula para mejorar la 
grafomotricidad  de los estudiantes de cuatro años. 
  
VI.  PROCESO METODOLOGICO DEL PLAN: 
Cada actividad de aprendizaje del presente Taller se utilizó los siguientes procesos didácticos 
“MKPM”: 
  
6.1.        ASAMBLEA 
Se explicó cómo se realizó la clase, organización así como también se recordó 
normas de convivencia para realizar las actividades y la organización. 
  
6.2.        EXPLORACIÓN DEL MATERIAL 
Se utilizaron estrategias que ayudaron a captar mejor la atención de los 
estudiantes, donde se fue mostrando los materiales para que los estudiantes 
exploraran el material con todos sus sentidos. 
  
6.3.        DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Se desarrollaron actividades de aprendizaje por parte de los estudiantes y con 
el apoyo permanente de la docente. 
   
6.4.        VERBALIZACIÓN 
En este momento se realizaron preguntas de toda la clase a los estudiantes 
como aprendieron,  qué actividades, materiales utilizaron, exponían trabajos, 




















Fuente: Elaborado por Plasencia M. (2018) 
 
 









INDICADORES DE NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS 
  
  




Crea proyectos desde 















Explora por iniciativa propia diversos 
materiales de acuerdo con sus 
necesidades e intereses. Descubre los 
efectos que se producen al combinar un 









- Realiza movimientos de coordinación viso-manual 
 










Actividades DIMENSIONES Hora Fecha Aula 
Prueba Piloto 
  





Aula Esperanza  





Aula Esperanza  
Desarrollo del Momento 












Desarrollo del Momento 




Soporte y posición 
 
 11:00 a.m. 
 




Desarrollo del Momento 
Pedagógico N° 03- Mis huellas 
 
Soporte y posición 
 







Desarrollo del Momento 
Pedagógico N° 04- Mis manitas 
juguetonas 
 
Soporte y posición 
 
11:00 a.m.  
 
10/05/18   
Honestidad 
4años 
Desarrollo del Momento 




11:00 a.m.  15/05/18   Honestidad 
4años 
Desarrollo del Momento 












Desarrollo del Momento 






11:00 a.m.  
 




Desarrollo del Momento 






11:00 a.m.  
 




Desarrollo del Momento 
Pedagógico N°09- Mis trazos 
 
Manejo de trazos 
 








Desarrollo del Momento 
Pedagógico N°10-Mi rosa de 
papel 
 
Manejo de trazos 







 Desarrollo del Momento 
Pedagógico N°11- Líneas 
ondulantes 
 
Manejo de trazos 
 






Desarrollo del Momento 
Pedagógico N°12- Sigo el 
caminito 
 
Manejo de trazos 
 

















 IX. RECURSOS 
9.1. Humanos: 
-      Docentes 
-      Directora 
-        Estudiantes de cuatro años de la Institución Educativa N°1733 Mi mundo 
maravilloso 
9.2. Materiales: 











-papel de colores 
-papel crepé 
-papel de colores 









A nivel de sesiones de aprendizaje, como instrumento de evaluación. 
- Lista de Cotejo 
A nivel del Taller de psicomotricidad fina, como instrumento de evaluación 
- Guía de observación  
XI.  BIBLIOGRAFIA: 
  




ACTIVIDAD  DE APRENDIZAJE Nº1 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa:               Mi mundo maravilloso 1733 
1.2 Área curricular:                         Comunicación-Gráfico plástico                           
1.3 Sección y Edad:                          Honestidad -4 años                                
1.4 Tema:                                          Carrito de cartón 
1.5 Duración:                                    45 min. 
1.6 Docente:                                       Plasencia Medina Margarita Katherine 
1.7 Aprendizaje esperado:               Desarrollo de la psicomotricidad fina en los niños 
y niñas. 
1.8 Fecha:                    02/05/18 


















































































































III.DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Momentos 
Pedagógicos 
























ASAMBLEA O INICIO 
-La maestra entrará al salón 
con un carro de cartón 
moviéndose de un lado a 
otro. 
¿Por qué estaré vestida así? 
¿Hacia dónde se movió el 
carro? 
-Se les dará las normas a 
seguir durante la actividad.  




-La maestra les dará el 
material a utilizar a cada 
niño: caminito de cartón, 
timones de cartón para que 
los niños y niñas perciban su 
color, forma y texturas  
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
-Hoy día trabajaremos 
“Carritos de cartón”, lo cual 
permitirá que el niño o niña 














-caminito de cartón 





































-Cada niño tendrá su timón 
de cartón, donde tendrán 
que pasar uno por uno sobre 




-Los niños dibujarán lo 





 IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 




















LISTA DE COTEJO 
 
NIVEL               : II 












-Se desplaza caminando en 
línea horizontal. 
 
-Se desplaza caminando en 
línea vertical. 
si no si no 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      




ACTIVIDAD  DE APRENDIZAJE Nº2 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa:                  Mi mundo maravilloso 1733 
1.2 Área curricular:                            Comunicación-Gráfico plástico                           
1.3 Sección y Edad:                           Honestidad -4 años                                
1.4 Tema:                                       Tapitas  juguetonas 
1.5 Duración:                                     45 min. 
1.6 Docente:                                       Plasencia Medina Margarita Katherine 
1.7 Aprendizaje esperado:                 Desarrollo de la psicomotricidad fina en los niños y 
niñas. 
1.8 Fecha:        03/05/18   











































































































 III.DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Momentos  
Pedagógicos 































ASAMBLEA O INICIO 
-La maestra cuenta una 
historia de Susy, que era una 
niña que ayudaba a vender a 
su mamá, vendía gaseosas y 
galletas, la gente dejaba sus 
tapitas y ella las recolectaba. 
¿Cómo se llamaba la niña? 
¿Qué vendía? 
¿Qué recolectaba? 
-Se les dará las normas a 





-La maestra les mostrará 
tapitas y cartillas de trazos a 
cada uno para que perciban 
su color, forma y texturas. 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
-Hoy día trabajaremos 
“tapitas juguetonas”, lo cual 
permitirá que el niño o niña 
desarrolle su 
psicomotricidad fina. 
-Se les repartirá en cada 




















































llena de chapitas, luego 
también les dará cartillas 
con figuras de trazos. 
-Cada niño tendrá que 
seguir el trazo llenando con 
las chapitas, luego 
intercambiarán cartillas. 
VERBALIZACIÓN 





 IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 





















LISTA DE COTEJO 
 
NIVEL                : II 

















-Utiliza las cartillas para seguir 
los trazos con chapitas. 
 
si no si no 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
 
 
 ACTIVIDAD  DE APRENDIZAJE Nº3 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa:                 Mi mundo maravilloso 1733 
1.2 Área curricular:                               Comunicación-Gráfico plástico                         
  
1.3 Sección y Edad:                              Honestidad -4 años                                
1.4 Tema:                                      Mis huellitas 
1.5 Duración:                                        45 min. 
1.6 Docente:                                         Plasencia Medina Margarita Katherine 
1.7 Aprendizaje esperado:                 Desarrollo de la psicomotricidad fina en 
los niños y niñas. 
1.8 Fecha:                          08/05/18                        












































































































III.DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Momentos 
Pedagógicos 































ASAMBLEA O INICIO 
La maestra mostrará 
manitos grandes luego se 
pondrá uno en cada mano 
(cartulina) y les enseñará 
una  hoja A3 donde tendrá 
que colocar su mano y pasar 
el plumón por el contorno. 
                
Luego la maestra 
preguntará: 
¿Qué observan? 
¿Qué podemos hacer con 
éstos materiales? 
-Se les dará las normas a 






-La maestra les mostrará 
hojas A3, plumones a cada 
uno para que perciban su 
color, forma y texturas. 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
-Hoy día trabajaremos “Mis 
huellitas”, lo cual permitirá 
que el niño o niña desarrolle 
su psicomotricidad fina. 
-Se reparte los materiales 




 -manitos grandes. 
 (cartulina) 






















































-Los niños empezaran a 
realizar trazos en la hoja, 
tendiendo su mano y 
tratando de trazar sus 
dos manitos tendidos en 
el suelo, finalmente 
pintarán. 
Luego trazaran en la 
pizarra (papelote), las 


























 IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 











LISTA DE COTEJO 
 
NIVEL               : II 









-Realiza trazos con su cuerpo 







si no si no 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      




ACTIVIDAD  DE APRENDIZAJE Nº4 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa:                       Mi mundo maravilloso 1733 
1.2 Área curricular:                                 Comunicación-Gráfico plástico                        
1.3 Sección y Edad:                               Honestidad -4 años                              
  
1.4 Tema:                                                 Mis manitas juguetonas 
1.5 Duración:                                           45 min. 
1.6 Docente:                                          Plasencia Medina Margarita Katherine 
1.7 Aprendizaje esperado:                    Desarrollo de su Coordinación con 
precisión y eficacia a nivel viso motriz: óculo manual (manos y dedos). 
1.8 Fecha:        10/05/18   



























































































































III.DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
MOMENTOS 
PEDAGÓGICOS 














ASAMBLEA O INICIO 
La maestra mostrará unas fichas de 
trazos  grandes, el cual estarán 




¿Podremos utilizar éstas 
fichas?,¿Cómo?? 
-Se les dará las normas a seguir 
durante la actividad. 
-Se trabajará individualmente. 
EXPLORACIÓN DEL 
MATERIAL 
Luego cada niño, percibirá el 
material con todos sus sentidos, 
observando el color y tocando la 
textura. (plumón, papelote, fichas de 
trazos, tijera, sorbete). 
 DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
-Hoy día trabajaremos “Mis 
manitas juguetonas”, lo cual 
permitirá que el niño o niña 
desarrolle su coordinación con 






































motriz: óculo manual (manos y 
dedos). 
-Los niños trazarán con plumón 
sobre las líneas punteadas que 
estarán sobre la hoja gráfica, 
luego cortaran los sorbetes en 
pedacitos e irán pegando en el 
trazo. 
-Luego cada uno saldrá al frente y 









 IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 










LISTA DE COTEJO 
 
NIVEL                : II 













-Realiza trazos siguiendo las 




-Realiza trazos en la 
pizarra. 
 
si no si no 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
 
 
 ACTIVIDAD  DE APRENDIZAJE Nº5 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa:                    Mi mundo maravilloso 1733 
1.2 Área curricular:                               Comunicación-Gráfico plástico        
1.3 Sección y Edad:                        Honestidad -4 años                               
1.4 Tema:                                               Collage de trazos 
1.5 Duración:                                         45 min. 
1.6 Docente:                                         Plasencia Medina Margarita Katherine 
1.7 Aprendizaje esperado:                    Desarrollo de la psicomotricidad fina 
en los niños y niñas. 
1.8 Fecha:         15/05/18   
II. PREVISIÓN:                           





































































































III.DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Momentos 
Pedagógicos 























ASAMBLEA O INICIO 
-La maestra se vestirá de 
una payasita, donde en 
su sombrero tendrá papel 
crepé, en sus bolsillos 
papel metálico y 
corrugado. 
¿Qué observaron? 
¿Qué podemos hacer con 
éstos materiales? 
-Luego se les dará las 






















































-La maestra les dará el 
material a utilizar a cada 
niño: papel de colores, 
corrugado, metálico, 
crepé, plato descartable, 
tijera, goma los niños 
percibirán los materiales 
y sentirán su textura, 
forma y color. 
DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD 
-Hoy día trabajaremos 
“Collage de trazos” 
utilizando la técnica del 
collage, lo cual permitirá 
que el niño o niña 
desarrollo su 
psicomotricidad fina. 
-Se repartirá en cada 
mesa retazos de los 
diferentes papeles, y lo 
tendrán que recortar por 
pedacitos. 
-La maestra entregará 
una hoja gráfica con un 
dibujo donde tendrán 

















papel en cada trazo 
(borde de la hoja). 
VERBALIZACIÓN 




 IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 






















LISTA DE COTEJO 
 
NIVEL                : II 










-Coge correctamente la tijera. 
 
 
-Muestra dominio al 
pegar dibujos. 
si no si no 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      








 ACTIVIDAD  DE APRENDIZAJE Nº6 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa:                          Mi mundo maravilloso 1733 
1.2 Área curricular:                                     Comunicación-Gráfico plástico                         
1.3 Sección y Edad:                                    Honestidad -4 años                              
  
1.4 Tema:                                                     El peluquero 
1.5 Duración:                                              45 min. 
1.6 Docente:                                                Plasencia Medina Margarita 
Katherine 
1.7 Aprendizaje esperado:                        Desarrollo de la psicomotricidad fina 
en los niños y niñas. 
1.8 Fecha:            17/05/18  

















   
III.DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Momentos 
Pedagógicos 

























ASAMBLEA O INICIO 
-La maestra les presentará 
una cartera gigante, los 
niños tratarán de adivinar 
que hay dentro.(figuras de 
cabello y cara) 
¿Qué podemos hacer con los 
materiales? 
-Se les dará las normas a 







































































































































-Primero la maestra 
mostrará la hoja gráfica: 
Mis líneas (dibujo: 
brochas). 
-Luego les dará el material a 
utilizar a cada niño: hojas 
bond, tijera, figuras de 
cabello y cara para que los 
niños y niñas perciban su 
color, forma y texturas. 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
-Hoy día trabajaremos “El 
peluquero”, lo cual 
permitirá que el niño o niña 
desarrolle su 
psicomotricidad fina. 
-Primero trazará las líneas 
punteadas de la hoja gráfica 
y completarán las líneas que 
faltan.  
-Se repartirá hojas bond, 
tijera, figuras de cabello. 
-Los niños pegarán un 
círculo que será la carita,  
luego el cabello, donde 
estarán las líneas punteadas. 
-Ellos tendrán que repasar 
con su lápiz y luego recortar 
siguiendo las líneas 
punteadas que será la  figura 
del cabello. 
VERBALIZACIÓN 






















 IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
➢   Ministerio de Educación. (2016). 
  
LISTA DE COTEJO 
 
NIVEL               : II 






ACTIVIDAD  DE APRENDIZAJE Nº7 
I. DATOS INFORMATIVOS: 















siguiendo las líneas 
punteadas. 
si no si no 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
 
 
1.2 Área curricular:                                 Comunicación-Gráfico plástico                         
1.3 Sección y Edad:                                 Honestidad -4 años                              
  
1.4 Tema:                                              Pinzitas comelonas 
1.5 Duración:                                           45 min. 
1.6 Docente:                                             Plasencia Medina Margarita 
Katherine 
1.7 Aprendizaje esperado:                     Desarrollo de la psicomotricidad fina 
en los niños y niñas. 
1.8 Fecha:         22/05/18 






















































































































III.DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Momentos 
Pedagógicos 






























ASAMBLEA O INICIO 
-La maestra tendrá en el 
salón un tendedero de ropa 
y pedirá  a los niños que le 
ayuden a tender(fingirá 
que no puede coger el 
gancho) 
¿Qué observamos en el 
aula? 
¿Con qué quería tender la 
ropa? 
¿Pudo hacerlo? 
-Se les dará las normas a 





















































Plástico -La maestra les mostrará 
ganchitos de animalitos, 
papel crepé, plato 
descartable a cada uno para 
que perciban su color, 
forma y texturas. 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
-Hoy día trabajaremos 
“Pinzitas comelonas”, lo 
cual permitirá que el niño o 
niña desarrolle su 
psicomotricidad fina. 
- Primero se les repartirá  a 
los niños retazos de papel 
crepé, donde tendrán que 
rasgar y embolillar (será el 
alimento de cada 
animalito). 
-Luego la maestra 
empezará a decir el 
pecesito (cocodrilo, tigre, 
león, delfín, etc) tiene 
hambre y el niño tendrá 
que coger el gancho(pinza) 
y comer(cada bolito de 
crepé) 
VERBALIZACIÓN 


















 IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 






















LISTA DE COTEJO 
 
NIVEL              : II 






















si no si no 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
 
 
ACTIVIDAD  DE APRENDIZAJE Nº8 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa:                     Mi mundo maravilloso 1733 
1.2 Área curricular:                                Comunicación-Gráfico plástico                         
1.3 Sección y Edad:                         Honestidad -4 años                              
1.4 Tema:                                                Fiesta en el mar 
1.5 Duración:                                          45 min. 
1.6 Docente:                                          Plasencia Medina Margarita Katherine 
1.7 Aprendizaje esperado:                   Desarrollo de la psicomotricidad fina en 
los niños y niñas. 
1.8 Fecha:       24/05/18    











































































































III.DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Momentos 
Pedagógicos 































ASAMBLEA O INICIO 
-La maestra forma a los 
niños dos  regalos, donde 
habrá papel  crepé de 
colores y goma. 
¿Qué habrá dentro del 
regalo? 
¿Cómo se llama? 
¿Podríamos hacer algo con 
el  papel crepé? 
-Se les dará las normas a 





-La maestra les mostrará 
papel crepé, lápiz y goma a 
cada uno para que perciban 
su color, forma y texturas. 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
-Hoy día trabajaremos 
“fiesta en el mar”, lo cual 
permitirá que el niño o 


























































-La maestra repartirá en 
hoja A3 un dibujo del 
mar y sus peces. 
-El mar tendrá líneas 
ondulantes, donde los 
niños, tendrán que 
repasar con su lápiz 
sobre las líneas 
ondulantes  y luego 
utilizarán  la técnica del 
embolillado. 
VERBALIZACIÓN 





 IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 


















LISTA DE COTEJO 
 
NIVEL                : II 












-Traza con su lápiz 
correctamente sobre el dibujo. 
-Utiliza correctamente 
la técnica del 
embolillado. 
si no si no 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
 
 
ACTIVIDAD  DE APRENDIZAJE Nº9 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa:                  Mi mundo maravilloso 1733 
1.2 Área curricular:                             Comunicación-Gráfico plástico       
     1.3 Sección y Edad:                            Honestidad -4 años                                
1.4 Tema:                                             Mis trazos 
1.5 Duración:                                        45 min. 
1.6 Docente:                                          Plasencia Medina Margarita Katherine 
1.7 Aprendizaje esperado:                   Desarrollo de la psicomotricidad fina en 
los niños y niñas. 























































































































II. PREVISIÓN:       
                     
 
III.DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Momentos 
Pedagógicos 




















ASAMBLEA O INICIO 
-La maestra les mostrará 
una ruleta donde en cada 
lado tendrá un trazo(curva, 
lineal, circular, etc) 
¿Qué figuras observan? 
¿Qué podemos hacer con 
la ruleta? 
-Se les dará las normas a 


























































-La maestra les dará la 
ruleta e imágenes de trazos 
a cada uno para que 
perciban su color, forma y 
texturas. 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
-Hoy día trabajaremos 
“Mis trazos”, lo cual 
permitirá que el niño o 
niña desarrolle su 
psicomotricidad fina. 
-Se les repartirá hojas 
gráficas donde tendrán 
trazos con líneas rectas los 
niños tendrán que repasar 
con su dedo, luego con un 
plumón. 
-Cada niño saldrá a la 
pizarra y moverá la ruleta 
y el trazo que le toque 
tendrá que dibujarlo en la 
pizarra. 
VERBALIZACIÓN 



























 IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

















LISTA DE COTEJO 
 
NIVEL                 : II 







ACTIVIDAD  DE APRENDIZAJE Nº10 










-Traza líneas rectas correctamente. 
  
 
-Traza líneas mixtas 
correctamente. 
si no si no 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
 
 
1.1 Institución Educativa:                      Mi mundo maravilloso 1733 
1.2 Área curricular:                                Comunicación-Gráfico plástico                         
1.3 Sección y Edad:                                Honestidad -4 años                              
  
1.4 Tema:                                                 Mi rosa de papel 
1.5 Duración:                                        45 min. 
1.6 Docente:                                             Plasencia Medina Margarita 
Katherine 
1.7 Aprendizaje esperado:                     Desarrollo de la psicomotricidad fina 
en los niños y niñas. 
































































































































 II. PREVISIÓN:                           
 III.DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Momentos 
Pedagógicos 


























ASAMBLEA O INICIO 
La maestra previamente 
pegará una rosa de papel 
con líneas punteadas en la 
pizarra. 
¿Observan algo diferente en 
el Salón? 
¿Qué forma tiene? 
¿Qué podemos hacer? 
-Se les dará las normas a 




















































-La maestra les mostrará 
crayolas, lápiz a cada uno 
para que perciban su color, 
forma y texturas. 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
-Hoy día trabajaremos “Mi 
rosa de papel”, lo cual 
permitirá que el niño o niña 
desarrolle su 
psicomotricidad fina. 
-La maestra repartirá hojas 
gráficas con unas rosas de 
líneas punteadas  de papel. 
 -Los niños tendrán que 
trazar sobre las líneas 
ondulantes y circulares, 
luego pintarlo con crayolas. 
  
VERBALIZACIÓN 























 IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
➢   Ministerio de Educación. (2016). 





LISTA DE COTEJO 
 
NIVEL                 : II 














-Traza líneas ondulantes.  
 
-Traza líneas circulares. 
  
si no si no 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      




ACTIVIDAD  DE APRENDIZAJE Nº11 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa:                      Mi mundo maravilloso 1733 
1.2 Área curricular:                                 Comunicación-Gráfico plástico                         
1.3 Sección y Edad:                                Honestidad -4 años                                
1.4 Tema:                                                  Líneas ondulantes 
1.5 Duración:                                           45 min. 
1.6 Docente:                                             Plasencia Medina Margarita 
Katherine 
1.7 Aprendizaje esperado:                      Desarrollo de la psicomotricidad fina 
en los niños y niñas. 
1.8 Fecha:          07/06/18 











































































































 III.DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Momentos 
Pedagógicos 


























ASAMBLEA O INICIO 
-La maestra muestra 
imágenes grandes de trazos 
ondulantes a los niños y 
pregunta: 
¿Qué observan? 
¿Qué podemos hacer con 
éstas imágenes? 
-Se les dará las normas a 





-La maestra les mostrará 
imágenes, goma y crayolas 
 













































a cada uno para que 
perciban su color, forma y 
texturas. 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
-Hoy día trabajaremos 
“líneas ondulantes”, lo cual 
permitirá que el niño o niña 
desarrolle su 
psicomotricidad fina. 
-Se les repartirá una hoja 
gráfica donde tendrán que 
trazar con crayolas líneas 
ondulantes y pintar. 
-Luego por el borde de la 
hoja gráfica tendrán que 
trazar las líneas punteadas 
de figuras abiertas y 
cerradas con crayolas. 
VERBALIZACIÓN 































 IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 







LISTA DE COTEJO 
 
NIVEL               : II 












-traza líneas ondulantes sin 
dificultad. 
-traza figuras abiertas y 
cerradas. 
si no si no 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
 
 
ACTIVIDAD  DE APRENDIZAJE Nº12 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa:                      Mi mundo maravilloso 1733 
1.2 Área curricular:                                Comunicación-Gráfico plástico                         
1.3 Sección y Edad:                               Honestidad -4 años                              
1.4 Tema:                                            Sigo el caminito 
1.5 Duración:                                          45 min. 
1.6 Docente:                                            Plasencia Medina Margarita Katherine 
1.7 Aprendizaje esperado:                    Desarrollo de la psicomotricidad fina 
en los niños y niñas. 
1.8 Fecha:        08/06/18 











































































































III.DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Momentos 
Pedagógicos 





























ASAMBLEA O INICIO 
-La maestra les irá 
mostrando a cada uno, 
taper de tecnopor(tendrán 
trazos punteadas) y fideos 
¿Qué observamos? 
¿Qué podemos hacer con 
éstos materiales? 
-Se les dará las normas a 






-La maestra les mostrará 
taper de tecnopor, fideos 
largos e imágenes de 
trazos a cada uno para que 
perciban su color, forma y 
texturas. 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
-Hoy día trabajaremos 
“Sigo el caminito”, lo cual 
permitirá que el niño o 
niña desarrolle su 
psicomotricidad fina. 
- Primero se les repartirá  a 
los niños un taper pequeño 
 

































a cada uno, donde tendrá 
una imagen de líneas 
punteadas una estrella y 
un espiral. 
-Luego tendrán que 
punzar con el fideo 
siguiendo el trazo. 
VERBALIZACIÓN 






 IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
















LISTA DE COTEJO 
 
NIVEL               : II 











-Conservación del sentido del trazo 
contínuo. 
-Traza líneas mixtas 
correctamente. 
  
si no si no 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      





















































































































































































































































































































































































































































































“Mi rosa de papel” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Líneas ondulantes” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
